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Una mirada primera. Un acercar que encuentra espacios difusos y en-
cuentros certeros entre músicas que conocemos y otras tantas que descu-
brimos. Javier Nadal Testa acerca un disco donde la ciudad se ve desde el 
cerro San Javier y donde el folklore argentino y latinoamericano dialoga con 
los sonidos de lo urbano, con la masa sonora, con el devenir de las cotidia-
nidades. Las doce canciones compuestas, arregladas y producidas por Javier 
delinean un perfil generacional que, sin duda alguna, nos interpela a más 
de uno. Mirada Primera es un disco caótico, un disco de momentos, un dis-
co de canciones que no se parecen entre sí, pero en las que pueden verse 
las marcas de los días pasados en La Plata, en Tucumán, en México; como 
si las distancias fueran recortadas y puestas sobre la mesa listas para ser 
reconfiguradas. Tanto el septeto como los invitados aportan una sonoridad 
singular a canciones que exceden al arreglo. Canciones cuya independencia 
discursiva hace que puedan ser oídas con la potencia del septeto o la con-
tundencia de la guitarra y la voz. Javier nos invita a resignificar las horas a 
través de las miradas primeras. Queda en nosotros abocarnos a ello. Queda 
en nosotros reconfigurar las distancias.
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